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 چکیده
 یشود، مطالعهکاری گرفته میهای زیادی در یک نوبتهای پزشکی تصمیمکه در فوریتاز آنجاییمقدمه: 
برای ایمنی ناپذیر در کار با بیمار، خطای درمانی تهدیدی جدی و اجتناب. خطای انسانی بسیار مهم است
های شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در کارکنان فوریت گردد. لذا هدف این مطالعهبیمار محسوب می
 باشد.می MAERCپزشکی استان قزوین با استفاده از تکنیک 
در این انجام گرفت.  MAERCبا استفاده از تکنیک  و مقطعی و صورت توصیفیاین مطالعه به :هامواد و روش
از طریق مشاهده و مصاحبه با  MAERCهای پزشکی، برگه کار تکنیک یز وظایف فوریتلالعه پس از آنامط
  گردید.تجزیه و تحلیل  02sspsافزار دست آمده در نرمگردید. اطلاعات به کارکنان فوریت پزشکی تکمیل
بالاترین احتمال رخداد  رفت.زیر وظیفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گ 44وظیفه و  4 در این مطالعه ها:یافته
 از کل خطاهای شناسایی شده،بینی گردید. همچنین پیش )1/01101(ی تکنسین خطای کلی در وظیفه
های شناختی بالاترین نسبت به سایر کارکرد، %33/33و خطای تفسیر با  %63/69 باء کارکرد شناختی اجرا
ه شرح حال به و گرفتن شرح حال و ارائینه بالینی تشخیص نادرست در معا ند.خود اختصاص دادر را بهدیامق
 خود اختصاص داد.  را به بالاترین مقدار 1/69031م با احتمال خطای شناختی سیپزشک از طریق بی
از  زمانطور همتوانمندسازی، شرایط کار و انجام دو یا چند کار به زمان انجام کار، هایفاکتور :گيرينتيجه
-، انجام دو یا چند کار بهبود شرایط کاری، افزایش توانمندیبهملکرد شناسایی شدند. عوامل مؤثر بر کاهش ع
های های کاری منظم برای کارکنان، تنظیم برنامهزمان توسط افراد با توانایی بالا، تنظیم شیفتطور هم
ه آموزشی مدون بر اساس نیازسنجی کارکنان، برگزاری جلسات مشترک جهت افزایش کارآیی از جمل
های پزشکی و کاهش خطاهای انسانی رایط و عملکرد کاری کارکنان فوریتراهکارهای پیشنهادی در بهبود ش
 باشد. در این گروه می
 MAERCخطای انسانی، فوریت پزشکی، قزوین، تکنیک کلمات کليدي: 
